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1 Depuis  plusieurs  années  M. Lelong poursuit  ses  campagnes de prospection aérienne
dans le sud du département de l'Eure-et-Loir à travers la vallée du Loir et de l'Ozanne,
la  Perche  et  le  plateau  de  la  Beauce.  Ces  travaux  montrent  tout  l'intérêt  d'une
surveillance  des  sites.  Ainsi,  une  concentration  importante  d'enclos  circulaires  et
quadrangulaires a été relevée au cours de cinq campagnes de prospections successives
sur le territoire des communes d'Alluyes-Saumeray dans la vallée du Loir (entre autres,
les  sites  du Bas du parc d'Alluyes,  les  Grandes Prairies,  la  Basse-Cour,  la  Fosse aux
chevaux, la Poterie, les Glaniers, la Pierre Aiguë, etc.). En 1987, on a pu y distinguer
pour la première fois des structures fossoyées, évoquant des habitats (Lelong, 1989) ou
des enclos cultuels et funéraires de l'époque de la Tène. Des structures rappelent des
habitats gallo-romains et évoquent aussi la possibilité de thermes (la Basse-Cour). 
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